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В статье анализируются некоторые аспекты социально-демографической си­
туации в украинской этнической группе Канады, свидетельствуюшие об инте­
грации ее представителей в канадское общество. Формирование украинской гру­
ппы этой страны проходило в три этапа: последнее десятилетие XIX в. - к 
началу первой мировой войны; начало 20-х годов ХХ в. - до завершения вто· 
рой мировой войны; послевоеный период. Наблюдаюшалея селодня эмиграция 
из Украины не влияет существенным образом на количественные и каче­
ственные изменения в украиской этнической группе. Среди индексов, подтвер­
ждающих мысль об интелрации представителей этой группы в социально-де­
мографическую структуру канадского общества, - дисперсное расселение (по 
всем провинциям и территориям страны); урбанизация, в последнее время пре­
вышающая средний уровень по стране; увеличение лиц украинского проис­
хождения, родившихся в Канаде (87,5%); приближение структуры занятости 
работоспособного населения к структуре занятости, характерной в целом для 
Канады; рост доходов украинских семей (в последнее время они превосходят 
среднестатистические показатели); повышение уровня образования и т. д. Обра­
щается внимание на более высокую степень социальной мобильности лиц, ро­
дившихся в Канаде. 
В статье обсуждается терминология, используемая в украинском мигран­
товедении для обозначения исследуемого феномена. Наиболее удачным автор­
ским термином является канадцы украинского происхождения, отражающий 
его специфику, - принадлежиость к канадскому этнополитическому организму 
(государству) и сохранение украинской этничности. Термин украинская имми­
грация<< подчеркивает иммигрантское происхождение украинской этничесl}ой 
группы Канады. 
Анализ социально-экономического положения выходцев из Укра­
ины и их потомков в Канаде следует, на мой взгляд, предварить не­
сколькими теоретическими рассуждениями, относящимися к поняти­
йно-терминологическому аппарату, используемому в данной статье 
для определения этой части населения страны. В украинском совет­
ском мигрантоведении известны несколько терминов . Основатель 
мигрантоведческого направления академик А. Н. Шлепаков, исследуя 
феномен украинцев в Канаде и США, первоначально пользовался тер­
мином »украинская эмиграция<< (20), который предполагает изучение 
феномена с точки зрения страны выезда. Не отрицая такого подхода, 
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мне представляется более продуктивным анализ упомянутого фено­
мена как явления канадской жизни, поскольку, переместившись за 
океан, выходцы из Украины развиваются по законам этого общества. 
Введенный научный оборот термин »украинская этническа'i1 группа« 
(3; 5; 10) в 1970-е годы наиболее точно отражает сущность той части 
канадского населения, которая своим происхождением связана с 
Украиной . При этом имеется ввиду, что не все Причисляемые к этой 
группе люди активно участвуют в ее жизни, личной деятельностью 
способствуют сохранению этничности в Канаде. Последних английский 
этнолог А. Смит, на мой взгляд, удачно назвал »этнической катего­
рией« (13: 345), то есть будучи украинскими (полностью или части­
чно) по своему происхождению, они свою »украинскую этничность« 
как правило, какие-то отдельные ее аспекты) проявляют в конкретных 
социально-политических условиях. Так как и те и другие являются мар­
гинальными (им присущи в той или иной степени этнокультурные 
черты станы проживания и страны происхождения), то есть все ос­
нования в качестве наиболее точного термина употреблять термин 
»канадцы украинского происхождения« . Первая его часть указывает 
на принадлежиость к определенному этиаполитическому организму 
(государству), гражданами которого они в своем большинстве явля­
ются, а вторая часть подчеркивает их этническое происхождение. 
Поэтому в настоящей работе чаще всего употребляется термин »Ка­
надцы украинского происхождения« или более общий »Лица украин­
ского происхождения« . Вместе с тем здесь встречается термин »укра­
инское население«, в значении украинское по своему происхождению, 
и он используется для уточнения части лиц украинского происхож­
дения в общем количестве населения Канады. Употребляемые порой в 
отечественной литературе термины »украинские канадцы« или »Канад­
ские украинцы« рассматриваются мною как не вполне соотвествующие 
содержанию сложившемуся на сегодняшний день уровню марги­
нальности лиц украинского происхождения. В определенной степени 
первый из них может быть использован для того, чтобы подчеркнуть 
особое этническое состояние отдельных канадцев или части населения 
всей Канады, как это имеет место в зарубежной этнологической ли­
тературе (например, этнические американцы) (6: 37). Подобная логика 
рассуждений, на первый взгляд, отрицает название данной статьи -
ведь уже давно подавляющая часть представителей украинской этни­
ческой группы не является иммигрантами. Однако, в пользу сохра­
нения предложенного названия свидетельствует то обстоятельство, 
что в статье рассматриваются социально-экономические процессы во 
временном отрезке, охватывающем трансформацию иммигрантов в 
этников (этническую группу) (18 : 25-27) . Кроме того, подчеркивается 
иммигрантское происхождение украниской этнической группы, а так­
же не исключается возможность продолжения (безусловно, на новом 
уровне и в новых социально-политических условиях) внешних мигра· 
ций представителей украинского этноса. 
Итак, исследователи украинской эмиграции установили, что пер­
вым иммигрантом-украинцем на Американском континенте был Ага-
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пий Гончаренко, бывший священник, арестованный царским прави­
тельством России за чтение революционной литературы . Ему удалось 
убежать из-под ареста, а в 1865 году он прибыл в США и поселился в 
Сан-Франциска. Спустя двенадцать лет в Соединенные Штаты при­
была первая группа закарпатских крестьян, которая положила на­
чало массовой эмиграции украинцев за океан. 
Согласно известным до сегодняшнего дня архивным источникам , 
первые групnы украинских переселенцен в Канаде появились в 1891 
году. Хотя можно предположить, что выходцы из Украины могли 
прибывать сюда и до указанной даты - в поисках свободных земель, 
пригодных для занятия сельским хозяйством, они могли мигрировать 
сюда из соседних США. Эта гипотеза, безусловно, требует своего на­
учного подтверждения на основе изучения дополнительных источни­
ков. 
Массовую эмиграцию из украинских земель в Северную Америку 
в советской и зарубежной историографии принято разделять на три 
фазы или три волны: 1) последнее десятилетие XIX в.- к началу пер­
вой мировой войны; 2) начало 20-х годов ХХ в . - до завершения 
второй мировой войны; 3) послевоенная эмиграция. 
Принимая такую периодизацию украинской эмиграции за океан , 
в том числе в Канаду, необходимо сделать, на мой взгляд, некоторые 
уточнения относительно последней волны. Как правило,. исследовате­
ли ограничивают ее серединой 1950-х годов, когда в основном завер­
шается переселение из стран Западной Европы украинцев, находив­
шихся в лагерях для »перемещенных лиц« - дипистов (от английско­
го - Displaced persons). Иммиграцию (она не значительная) 1960-
\1980-х годов, учитывая ее специфику и отличие от таковой конца 
1940-х - начала 1950-х годов, можно было бы определить в третьей 
волне как »Новейшую«. 
Каждая из определенных фаз имеет свои особенности, обусловле­
нные социально-экономической и политической ситуацией страны 
эмиграции и страны иммиграции, социальным составом эмигрирую­
щих. По своим масштабам первая волна была самой мощной - за 
период с 1896 по 1914 гг. в Канаду переселилось 170 тыс. украинцев 
(12: 23). Подавляющее большинство украинских иммигрантов соста­
вляли бедные крестьяне Галиции, Буковины и Закарпатья. Это об­
стоятельство обусловило трудовой карактер переселенекого двю.кения 
жителей упомянутых регионов Украины, которые в то время входили 
в состав Австро-Венгерской империи. Основные причины массовой 
эмиграции трудовых слоев за океан - общая экономическая отста­
лость заладноукраинских земель, политическое и национальное бес- . 
. правие, сверхэксплуатация. Подавляющее большинство крестьян Га­
лиции- около 800/0 -были малоземельными; на Буковине 16°/0 кре­
стьян вообще не имели земли, 42°/0 - до 2 га и 25°/о - до 3 га (в 
общей сложности им принадлежало всего до 25° 0 пахотной земли). 
Ежегодно 9-10 тыс. мелких крестьянских хозяйств Буковины выну­
ждены были распродавать имущество, чтобы погасить долги (20: 14, 
23). Отмеченные причины определили социальный и профессио-
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нальный состав иммиграции. Так, к примеру, среди эмигрантов Га­
лиции, покинувших свою родину в 1909 году, было 51,4°/0 крестьян, 
13,7°/0 поденщиков, 20,5°/0 - лица (женщины, дети) без занятий и 
всего 1,1% - квалифицированные рабочие (20: 18). 
Собственно, иммиграция конца ХIХ-го - начала ХХ вв. состави­
ла основу формирования украинской этнической группы Канады. Это­
му процессу способствовало образование однородных поселений в 
канадских провинциях Альберта, Саскачеван, Манитоба, где сконцен­
триробалось 3/4 всех переселенцен из Украины. Такой характер рассе­
ления иммигрантов первой волнi.r определяла возможность их трудо­
устройства. Еще в не полностью освоенных провинциях Канады была 
возможность западнеукраинскому крестьянству заниматься приnы­
чным для него трудом, а именно сельскохозяйственным. Но вместе с 
тем украинцы поселялись в городах или в их окрестностях, устра­
ивались на работу на шахты, предприятия по лесоразработкам, на 
транспорт и т.д., в частности в провинциях Онтарио и Квебек. 
В рамках вновь образованных этнических поселений украинские 
иммигранты стремились сохранить свое национальное своеобразие, 
свои культурные и бытовые особенности, то есть все, что связывато 
их с родиной. Это . стремление в первую очередь проявилось в назва­
нии мест массового поселения украинцев топонимами, характерными 
для Украины. Тенденция к объединению , на базе одного и того же 
этнического происхождения усиливала наличие дискриминацИи со 
стороны правящей англосаксонской верхушки канадского общества. 
Но уже с самого начала своего поселения в Канаде, сопротивляясь 
принудительной ассимиляции, украинские иммигранты, тем не менее, 
по свидетельству одного из общественных деятелей М. Шатульского, 
» ... не обособлялись от канадского народа. Наоборот, наши органи­
\зации и наша пресса стали тем мостом, по которому мы пронесли 
большие достижения культуры и искусства украинского . народа в 
сокровищницу канадского народа« (19: 6). 
В первые десятилетия пребывания выходцев из У к раины в Канаде 
возникали разного рода этнические организации, которые становились 
центрами консолидации иммигрантов. В то время самой простой (соб­
ственно говоря и самой первой) формой организованной жизни укра· 
шщев на Американском континенте стала церковь. Она была, да в знJ.­
чительной степени остается и сегодня, симбалом и очагом ux национа­
льного единства и сохранения украинской этничности в Канаде. И это 
несмотря на то, что в конце ХIХ-го - начале ХХ-го вв .. здесь 
появляются u другие социальные институции (общества взаимопомо­
щи, женские и молодежные организации, профессиональные общества 
и т.д.). Если церковь выполняла роль идеологического фактора в 
формировании украинской этнической группы, то, скажем, общества 
взаимопомощи (особенно на первых стадиях щr.аптации иммигрантов 
в новой среде) выступали »фундаторами« материальных основ эти­
ческой группы. Их основная задача состояла в том, чтобы предоста· 
вить вновь прибывшим материальную помощь в ориентации и при­
способлении к условиям жизни и труда, встречать, размещать имми-
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грантов, способствовать в получении общего или профессионального 
образования. 
По количеству переселенцен две последующие волны массовой 
эмиграции значительно уступают первой волне. За период их продол­
жения в Канаду прибыло около 100 тысяч человек: по оценкам иссле­
дователей, к середине 1950-х годов в страну прибыло 35-40 тысяч 
украинцев из лагерей для >>Перемещенных лиц« (8: 477). Собственно, 
эта волна эмиграции в основном завершила формирование украинской 
этнической группы. Имевшая место в последующие годы иммиграция 
(1961-1981 гr.- немного более 9 тысяч человек- 1 : 85) не оказыва­
ла весомого влияния на количественное увеличение группы. Кстати, 
за длительный период украинской иммиграции в Канаду (1896-1988 
гr.) в эту страну прибыло 270 тысяч выходцев из Украины (7). 
Итак, согласно данным последней переписи населения Канады 
(1981 г.), в этой стране проживает 529,6 тысяч канадцев украинского 
происхождения (2,2n/o общего числа населения). Правда, есть и другая 
цифра - более 754 тыс. человек. Если первая включает тех, у кого 
этническое происхождение связано только с Украиной, то есть выход­
цев из Украины и прямых их потомков, то вторая- и тех, кто родил­
ся от смешанных браков. В поледующей интерпретации цифрого ма­
териала используются данные, включающие канадцев, этническое про· 
исхождение которых связано только с Украиной. 
На протяжении шестидесяти лет (1921-1981 гr.) динамика числен­
ности канадцев украинского происхождения выглядит таким образом: 
--------~ - - - ------ -· ---· - -- ----·- - - - -- ------ -- -
rоды 1921. 1931. 1941. 1951. 1961. 1971. 1981. 





(в ты с.) 107 225 306 395 473,3 580,3 529,6 
%ко всему 
населению 
страны 1,2 2,2 2,7 2,8 2,6 2,7 2,2 
(Таблица составлена на основе данних перелиси разних лет) 
Предложенная таблица свидетельствует, что самый большой при­
рост населения в украинской группе приходится на 1921-1931 гr. 
1100/0, в последующем эти темпы · заметно снижаются - они соста· 
вляют в средне~ 19,7%. Однако, в период с !.92l по 1951 гr. числен­
ность украинской группы населения Канады увеличивалась быстрее, 
чем население страны в целом: это увеличение составляло соответстве­
нно 75% и 37,3%. С 1950-х годов наблюдается другая тенденция -
16,5% и 23,2%. Спад темпов прироста во многом объясняется тем об­
стоятельством, что с середины 1950-х годов, когда массовый въезд 
украинцев практически прекращается, оно увеличивается в основном 
за свет естественного прироста. Следует отметить, что уровень рожда­
емости в украинской этнической группе - не высокий. Во всяком 
случае к началу 1970-х годов дети в возрасте до 4 лет составляли всего 
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70/0 населения - практически самый низкий показатель среди этио­
национальных групп Канады (15: 389). 
Определенное увеличение количественного состава украинской 
группы в 1960-е годы происходит еще и в результате того, что в пе­
реписи 1971 года учитывалось не только место рождения, но и мате­
ринский (родной) язык, а также этническое происхождение опраши­
ваемого или его родителей до их приезда в Канаду. Кстати, к пере­
лиси 1931 года количество канадцев украинского происхождения, ро­
идвшихся в этой стране, впервые превзошло количество, родившихся 
за ее пределами. В отмеченном году они составляли 57°/0 , в 1941 г . -
65,2°/0 , в 1951 г.- 69,6()/0 , г 1961 г.- 76,7°/0 , в 1971 г.- 81,7°/0 , в 1981 г. 
- 87,5°/0 (11 : 78; 1 : 85). Эта тенденция будет сохраняться и в будущем, 
поскольку нынешняя эмиграция из Украины- незначительная. Прав­
да, принятие закона о выезде из СССР и възда в СССР, который об­
суждается в Верховном Совете СССР, может несколько изменить соот­
ношение лиц упраинского происхождения, родившихся в Канаде и 
вне ее. Не исключена возможность интенсификации процесса воссо­
единения семей, миграции высококвалифицированной рабочей силы 
из Украины. Некоторая часть новых иммигрантов, безусловно, вклю­
читься (по крайней мере на начальной стадии интеграции в канад­
ское общество) в деятельность украинской этнической группы . Хотя 
предполагаемый »прилив« не сможет радикальным образом изменить 
демографическую ситуацию - количество выходцев из Украины в 
украинской этнической группе, без сомнения, будет снижаться. 
Возрастная структура украшiской этнической группы (по данным­
лереписи 1981 года она была таковой: до 14 лет - 13,5%, до 24 лет 
- 16,5%, до 44 лет - 29,8°/0 , до 59 лет - 21,1%, свыше 60 лет -
20n/o 1 1 : 15) позволяет установить некоторые закономерности: за по­
следние два десятилетия увеличилась часть самодеятельного населе­
ния и уменьшилась (в результате снижения уровня рождаемости) 
группа до 14 лет. Последний показатель особенно важен в определе­
нии ситуации с численностью группы украинского населения . Веро­
яатнее всего, сохранится тенденция уменьшения ее доли в населении 
Канады, которая сегодня составляет 2,2°/0 . 
Что касается направленности и интенсивности миграционных 
процессов среди канадцев украинского происхождения, то они, осу­
ществляясь в рамках общих для Канады закономерностей, тем не 
менее сохраняли некоторые присущие только им особенности. Выше 
отмечалось, что в силу · своего социального состава - крестьяне -
выходцы из Украины первой и второй иммиграции, как правило, 
поселялись в сельской местности. В '!астности, в центральных и за~ · 
ладных провинциях, преимущественно сельскохозяйственных, до на­
чала второй мировой войны проживало 80°/0 украинцев (16). В период 
между первой ~ второй мировыми войнами сохраняются в основном 
те же тенденции расселения украинских иммигрантов, что и в пред­
ыдущий период: из 67 578 иммигрантов более 60fJ/0 обосновалось в 
Манитобе, 14% - в Альберте, около 12% - в Саскачеване, 9,5% -
в Онтарио (7). В годы второй мировой войны и в послевоенный период 
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значительная часть украинских рабочих и фермеров из Западной Ка­
нады мигрировали в ее восточные провинции и поселялись в основном 
в крупных индустриальных центрах. Прибывшие после второй миро­
вой войны иммигранты-украинцы, оседали в Онтарио (более 470/0), Квебеке (21 °/0). На долю трех степных провинций (Манитоба, Саска­
чеван, Альберта) приходится около 30°/0 иммигрантов этого периода (7). 
Миграция лиц украинского происхождения на восток была свя­
зана с быстро развивающимся промытленным производством, глав­
ные центрьr которого находились именно в этой части страны. Если 
в 1941 году в двух восточных провинциях - Онтарио и Квебек -
проживало 56 тыс. человек, то в 1961 г. их насчитывалось уже 150 
тыс., а еще через десять лет - 180 тыс. (21 : 44; 14: 34). В 1950-е 
годы ·наблюдается заметная миграция украинского населения на 
север страны и в западную провинцию Британская Колумбия. На 
сегодняшний день лица украинского происхождения проживают во 
всех провинциях и территориях Канады: Атлантические провинции 
- около 3 тыс.; Квебек- 14,6 тыс.; Онтарио- 140 тыс . ; Манитоба­
около 100 тыс.; Саскачеван - около 77 тыс.; Альберта - 137 тыс.; 
Британская Колумбия - около 64 тыс.; Северные территории Канады 
- немнагим более одной тысячи (1 : 7-8). Таким образом , согласно 
переписи 1981 года, в Альберте насчитывается 26° 0 всех канадцев укра­
инского происхождения, в Онтарио- 25°/0 , в Манитобе- 19° '0 , Саска­
чеване - 14,5° 0 , Британской Колумбии - 12°10 , Квебеке - около 3°/0 , 
в Атлантических провинциях - 0,5°,0 (7). Вывод здесь- однозна­
чен: произошла довольно о шутимая территориальная деканцентрация 
лиц украинского происхождения. На мой взгляд, приближая структу­
ру внутренней их миграции к таковой населения страны в целом, она 
ускоряет их интеграцию в канадское общество . 
Для украинскоrо населения Канады, особенно в послевоенный пе­
риод, были характерны достаточно высокие темпы урбанизации : если 
в 1941 году только 33,9° 0 лиц украинского происхождения проживали 
в городах, то в 1961 году этот показатель составлял 65,2°,0 , а в 1981 
г . - более 76° 0 (1 : 26). Наибольшее количество украинцев сконцен· 
трировано в таких городах: Эдмонтон - 63 ,1 тыс., Виннипег - 58,9 
тыс., Торонто - 50,7 тыс . , Ванкувер- 29,3 тыс., Калгари - 18 тыс. 
(1 : 10). Город Виннипег, издавна считывшийся столицей украинских 
канадцев, к настоящему времеин утратил эту роль и она перемести­
лась в Эдмонтон. Но не только потому, что Эдмонтон по численности 
лиц украинского происхождения превзошел Виннипег, но еще и по­
тому, что активизировали свою деятельность организации, находящи­
еся в этом городе. Особенно это относится к Канадскому институту 
украинских сту.JГИЙ (КИУС), ставшим крупным центром исследования 
украинства в современном мире. 
Приведеиные выше данные, дают повод для некоторых суждений 
о возможностях сохранения украинской этничности в Канаде. Дело 
в том, что наиболее благоприятные условия для ее поддержания и 
развития, безусловно, сохраняются . в местах значительной кон цен-
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трации лиц украинского происхожения . Историческими очагами ук­
раинской этничности являются провинции Онтарио, Альберта, Саска­
чеван, Манитоба и упоминавшиеся выше канадские города - тра­
диционные места поселения выходцев из Украины и их потомков. 
Правда, следует учитывать и другое обстоятельство- в городах асси­
милятивные тенденции проявляются более очевидно, ассимилятивные 
процессы проходят здесь более интенсивно и период трансформации 
от иммигрантов к этникам здесь значительно короче. Ассимилятивные 
процессы ускоряет также деканцентрация лиц украинского происхо­
ждения. 
Миграця украинского населения Канады, в частности его переме­
щение из сельских районов в городские и высокие урбанизации, вызы­
вает ощутимые измененИя в профессиональной занятости, перерасп­
ределении рабочей силы между промышленным и сельскохозяйстве­
нным производством, в образовательном статусе. Это в свою очередь 
отражается на социально-экономическом положении лиц украинского 
происхождения в канадском обществе . Наиболее заметны изменения 
в занятости представителей украинской этнической группы. Если 
во время первой и второй волн иммиграции основная масса пришлой 
из Украины рабочей силы вливалась в сельское хозяйство или же в 
промышленность для выполнения неквалифицированного труда, то в 
послевоенный период ситуация существенно меняется : постоянно уве­
личивается количество занятых в проrirышленности (среди них квали­
фицированных рабочих), в сфере обслуживания, торговле и уменьша­
ется количество работающих в разных отраслях сельского хозяйства . 
Динамику изменений занятости канадцев украинского происхождения 
за период с 1961 по 1981 годы в основных сферах можно проследить 
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Заметные изменения в украинской этнической группе прои:зошли 
и в роде занятости ее представтелей: значительно увеличилось коли­
чество работающих в управленческом аппарате (с 1971 по 1981 годы 
почти на 30°/о). лиц с высшим специальным образованием (на 45°/о), 
служащих (на 35°/о). количество фермеров в 1981 году осталось прак­
тически на уровне 1971 года подсчитано на основе данных - 1 : 63-
--73). Отмеченнье изменения в структуре деятельности , как по от­
дельным сферам, так и по профессиям, приближают структуру заня-
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тости кана~цев украинского происхождения к структуре занятости, 
характернон в целом по стране. Это в основном характерно для вто­
ричного сектора (2), за исключением сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовли. Здесь соотношение выглядит 9 и 6° 0 (7). Од­
нако, еще сохраняется разрыв, порой довольно таки ощутимый, в 
представительстве выходцев из украиниской этнической группы и 
выходцев из Британских островов, господствующей в Канаде этни­
ческой общности, в отдельных видах деятельности. Скажем, британцы 
более весомо представлены в сферах, где труд высокооплачиваемый, и 
менее представлены в непристижных и тех сферах, где труд не доста­
точно высоко оплачиваемый. Об этом · свидетельствуют гледующие 
данные (9 : 214). 
этническое виды деятельности 
происхож- Спеr:iиа-дение 
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Позитивные изменения в структуре занятости лиц украинского 
происхождения - их результатом является улучшение социального 
статуса в обществе проживания - тесно связаны с· уровнем образо­
вания. Из малограмотной, каковой украинская этническая группа 
была на начальной стадии своего формирания, в настоящее время 
она имеет в своей среде достаточно весомую часть лиц с универси­
тетским образованием, окончивших колледжи и работающих в отрас­
лях, требующих высокой квалификации и специальных знаний. В 
частности, более 10 тыс. украинцев имеет специальное образование 
в области естественных наук, 4 тыс. - социальных наук, около 12 
тыс. работают в медицине и здравоохранении, 13 тыс. - в образо­
вании, более 3 тыс . - творческая интеллигенция (1 : 68-:---69). По 
данным последней переписи населения Канады, из 459,5 тыс. лиц 
украинского происхождения в возрасте свыше шестнадцати лет 105,8 
тыс . имели образование 8 классов, 67,8 тыс. - 10 классов, 107,7 тыс. 
- 13 классов, 80,7 тыс . - закончили колледжи, 35,5 тыс. - универ­
ситеты (1 : 41). В то же время около 14 тысяч человек не имели ни­
какого образования. Это в основном представители старшей возрат­
ной группы - непосредственно выходцы из Украины, которые эми­
грировали в зрелом возрасте. 
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Достаточно высокий уровень образования обеспечивает эффекти­
вную социальную мобильность, одним из важных индексов которой 
ивляется уровень доходов. Если до 1970-х годов последний у украинцев 
был ниже (3 657 дол. на человека), чем в среднем по стране (3 834 
;щл.), то к началу 1980-х годов эти соотношение изменлось в пользу 
:шц украинского происхождения. Доходы на душу населения в Ка­
наде на указанный период составляли 11 038 дол., а у представителей 
украинской этнической группы - 11 938 дол. При общем росте до­
ходов у всех канадцев за десятилетие с 1971 по 1984 гг. (18,8° 11 еже­
годно), у украинского населения ежегодные его темпы были значи­
тслыю выше- 22,611 0 (1 : 80-81). 
Таким образом, анализ демографической ситуации и социальной 
~юбнлыюсти дает основания делать некоторые выводы относительно 
соцнално-демографической интеграции выходцев из Украины и их по­
томков в канадское общество. Данные, приводимые выше, однозначно 
СВII;tетс.1ьствуют о том, что социальный статус украинских иммигран­
тов ;tшia.\HIЧIIO улучшается. Такое позитивное развитие (в сравнении с 
нх социа.1ьно-экономическим положением до переселения в Канаду) 
про!Iсходило в результате более благоприятных условий, которые им 
11ре;юставляла страна поселения, и упорного труда самих переселен­
цсв . Известно, что украинские иммигранты первой волны, поселялись 
в необжитых местностях Канады, со временем вносили значительный 
вклад в IIX освоение и развитие, особенное сельского хозяйства . Про­
гресс в положении лиц украинского происхождения был связан с 
прогреесом самого канадского общества и это обстоятельство является 
базовым в определении возможностей социально-демографической 
шперграции. 
Столетняя история украинской иммиграции в Канаду, однако, не 
снободна от фактор этнической дискриминации в разной сфере об­
щественной жизни страны (см. 17). Последняя, безусловно, усложняла 
интеграцию выходцев из Украины и поледующих поколений лиц 
украинского происхождения в канадское общество. Поэтому темпы 
се, особенно в конце ХIХ-го - первой половины ХХ вв. , были до­
вольно медленными, о чем свидетельствуют значительные различия 
в структуре занятости, уровне профессиональной квалификации, об­
разовании, доходах (это явствует из данных переписей Канады и 
рсэультатов конкретных этносоциологических исследованИй). 
Существенным образом ситуация меняется в 1970-е- 1980- годы, 
когда в стране вследствие принятия (1971 г.) политики многокульту­
рности как официальной доктрины правительства Канады в сфере 
.\tежэтнических отношений (4). Она, с одной стороны, стимулировала 
сохранение и развитие этнонациональных групп Канады, а, с другой, 
открыла дополнителыс возможности их интеграции в общество про­
живания, ибо политика многокультурности предусматривает оказание 
помощи этим группам в изучении официальных языков Канады (ан­
глийский и французский), получении образования и т. д . На сегодня­
Iшшй день мы можем констатировать, что выходцы из Украины и их 
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потомки в значительной мере интегрировались в общество прожива­
ния. Об этом, в частности, свидетульствют следующие факты: 
1) расселение лиц украинского происхождения по всей территории 
Канады, при этом наблюдается закономерная их вовлеченность в 
миграционные процессы, характерные для страны в целом - скажем, 
интенсивное освоение северных регионов привлекло на жительство 
туда и представителей украинской этнической группы; интенсифици­
ровалась их урбанизация - теперь более 76°,'0 их проживает в городах (в целом по Канаде- 75,50/0); 
2) структура занятости канадцев украинского происхождения, осо­
бенно родившихся в Канаде, приближавается к структуре занятости 
всего канадского населения; такая же ситуация характерна и для 
образовательного уровня; 
3) наиболее интенсивным в отмеченный период был процесс вы­
равнивания уровней доходов в украинской этнической группе и в 
среднем по стране. Его интенсифисация осуществлялась на базе упо­
минавшихся выше факторов. 
Следует отметить, что выводы об интеграции лиц украинского 
происхождения в канадское общество отражают общие тенденции 
этого процесса, который сохраняет свои особенности. Последние свя­
заны·. с этническим происхождением и степенью маргинальности. 
Взаимосвязь между ними можно в некоторой мере проследить на 
nримере приводимой таблицы (11 : 83). В ее основу положены типы 
семей: 1) семьи, где оба супруга являются лицами украинского про­
исхождения; 2) семьи, где муж украинского, а жена другого этни­
ческого происхождения; 3) семьи, где жена украинского, а муж дру­
гого этнического происхождения; 4) семьи, гДе сохраняется украин­
ское этническое происхождение (муж или жена, или муж и жена), 
но nри этом никто из супругов не владеет украинским языком, одним 
из важных признаков этничности. Как правило, это представители 
второго, третьего и последующих rюколений, родившихся в Канаде. 
Общее Тип семъи (%) Индексы число 
(%) I II III IV 
1. Характер расселения: 
город 75,5 69,0 72,8 76,2 8,0,9 
деревня 24,5 31,0 27,2 23,8 19,1 
2. Уровень образования сунруги : 
0-4 класса 8,1 19,6 2,6 7,8 2,0 
5- 13 IOIUCCOB 84,4 74,6 70,6 84,0 89,2 
коллел.ж 7,5 5,8 6,7 8,2 8,9 
Cpt:J\IIИЙ ypOUCIII> 10,2 7,3 10,3 10,3 10,8 
3. Cpt:i\III!C i\OXOДJ,J <.:CM J,H 8851 7221 8911 8711 9651 
4. За!!ИТU\.:'1"1. I "JIШI!.I t:CMЫI : 
yнpиВJICIIЧCt: IOiii ашшрат, XYI \. 
ИIIТCJ I J IIII'CIII \11 ~1 11 Т. )\ , 14,6 9,5 16,1 14,7 17,0 
UCJI!.IC IIUJ1UТIIIIЧI<II 26.9 22,1 22,1 34,9 29,3 
Ч<.l t:ТIIUC IIJ1CЩtpllllltl\laTCJI I ,t:TUU 14,2 23,3 16,1 12,4 8,6 
_ t:HIIIIl' IIOJ1UT~ IIIЧI<II 44,3 45,2 45,6 38,1 45,1 
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Данные таблицы отмечают следующие особенности в общих 
тенденциях социально-демографической интеграции украинских имми­
грантов и их потомков: степень урбанизации самая высокая у четвер­
того типа семей; тоже самое можно сказать и об уровне образования; 
главы этого типа семей в большей степени, чем других типов, заняты 
в более престижных сферах; самый низкий уровень доходов зафИ­
ксирован в тех семьях, где оба супруга - лица украинского проис­
хождения, владеющие материнским языком, а самый высокий (дан­
ные на начало 1970-х годов) в тех семьях, где ни один из супругов не 
владеет украинским языком. Таблица дает определенные основания, 
с учетом социально-демографических факторов утверждать, что сте­
пень интеграции в канадское общество выше у представителей, ро­
дившихся в стране проживания. Результаты изучения этнокультурных 
процессов в украинской этнической группе Канады, о чем речь будет 
идти в следующей статье, также подтверждают данный вывод. 
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YKPAlHCbKA Il\IIMJI'PAIJ,I51 B KAHNU- ,UE.SlKI ACllEKTI1 COUIAJibH0-L{EMOrPM>I4HOI lli-
TErPAull 
PE3IOME 
Y CTaiTI aHaJJi3}'IOTbC51 ,UeJ!Kl acneKTH COI.IIaJJbHO-,[(eMorpalj>i'IHOI CHTyai.IHl B YKPalHCKUi 
eTHI'IHftl rpynl KaHa,nH, JIKI CBIA'IaTb npo HHTerpal.lfiO H npe,nCTaBHHKiB y KaHa,[(CbKe cycniJ!bCTBO. 
<t>opMyBaHHJI yxpa'il-ICbKOI eTHi'IHOJ rpynH !.liCI KpaiHH Bi.U6ynaJJOCJI B TpH eTanH: OCTaHHC ,neCJI" 
THJIITTJI XIX CT. - .110 TIO'taTKy nepwoY CBITOBO:i BillHH; TIO'IaTOK 20-X pOKiB XX CT. - .110 3aKIH'leHHJI 
,npyro:i CBITOBOI Billmt; TIOB08HHHll nepto,n. Cboro,UHIWHJI eMirpal.IIJI 3 YKpaiHH He BTIJIHBa8 CYTf8BO 
Ha KiJibKI\)HI Ta JIKicHi 3MiHH B YKPaiHCbKitl eTHI'IHfll rpyni. Cepe.u iH,neKcls, 11.10 ni.UTBep.nlKYIQTb .UYM-
xy npo IHTerpauiiQ npe,ncTaBHHKiB uie::I rpynH y couianbHo-,ueMorpalj>I'IHY CTPYKTYPY KaHa,nchKoro 
cycn!JibCTBa - .UHCTJepcHe p03CeJieHHJI (y BCiX TJpOBIHI.IiJIX Ta TepHTOpiJ!x Kpa!HH); yp6aHi3al.liJI, J!Ka 
ocTaHHiM qacoM nepesepwyc cepe,nHIR no KpaiHI plBeHb; 36IJibWeHHJI oci6 YKPaiHcbxoro no-
xo,nJKeHHJI, 11.10 Hapo,nHJIHCJI B KaHa,nl (87,5% ); Ha6JJHJKeHHJI CTPYKTYPH Jat!HJITOCTi npal.le3,uaTHoro 
HaceneHHJI .no CTPYKTYPH JaA.HJ!TOCTI, npHTaMaHHIA B utnoMy .UJIJI KaHa,nH; 3pocTaBHHJI npH6yn<is 
YKPaiHCbKHX CIMeR. (OCTaHHiM 'laCOM BOIDI BHll.ll HlJK Cepe.UHbO-CTaTHCTH'IHi TIOKa3HHKH); TII.UBHll.leH-
HJI piBHJI OCBITH H T. ,n. 3BepTa8TbCJI ynara Ha 6!JibW BHCOKHll CTYTJIHb COI.IiaJJbHOI OCi6, J!Ki Hapo,UH-
JJHCJI B KaHa,Ut. Y CTaTTI ,[(HCKYTYE::TbCJI TepMIHOJIOr!JI, JIK0/0 KOpHCTYIOTbCJI yKpaYHCbKI IMMirpaHT03-
HaBI.II JlJIJI BH3Ha'teHIUl JlOCJJ!JllKYBaHoro lj>eHOMeHy. Hat!6iJJbW BJlaJJHM aBTOpCbKHM TepMiHOM 8 
xaHa,nut YKPaYHCbKoro noxonJKeHHJI, JIKHA Bi.UTBop!OC Roro cneuHij>lxy- npHHanelKHicTb no xaHa,n-
CbKoro eTHononiTH'IHoro opraHI3MY (.nepaBH) H J6epeJKeHHJI YKPaiHCbKOY eTHi'IHOCTI. TepMiH 
"yKpaiHCbKa iMM.irpauiJI" ni.uKpecmoc IMMirpaHTCbKe noxo,[(lKeHHJI YKPaiHCbKOI eTHl'IHOY rpynH Ka-
Ha,nH. 
UKRAJINSKA IMIGRACIJA U KANADI: NEKI ASPEKTI SOCIJALNO-DEMOGRAFSKE INTE-
GRACIJE 
SAŽETAK 
U radu se analiziraju neki aspekti socijalno-demografske situacije u ukrajinskoj etničkoj sku-
pini u Kanadi, koji svjedoče o integraciji njezinih pripadnika u kanadsko društvo. Stvaranje ukra-
jinske skupine u ovoj zemlji proteglo se kroz tri etape: posljednja desetljeća 19. stolj eća do prvog 
svjetskog rata; početak 20ih godina 20. stoljeća do završetka drugog svjetskog rata; poslijeratno raz-
doblje. Danas uočljiva emigracija iz Ukrajine ne utječe bitno na kvantitativne i kvalitativne izmjene 
u ukrajinskoj etničkoj skupini. Među pokazateljima što potvrđuju misao o integraciji predstavnika 
ove skupine u ~ocijalno-demografskoj strukturi kanadskoga društva nalaze se: disperzivno raselja-
vanje (po svim provincijama i teritorijama zemlje); urbanizacija koja u posljednje vrijeme nadilazi 
prosječni stupanj zemlje; povećavanje broja osoba ukrajinskog porijekla rođenih u Kanadi (87,5%); 
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približavanje strukture zaposlenosti radno sposobnog stanovništva strukturi zaposlenosti svojstve-
noj za Kanadu u cjelosti; rast dohodaka ukrajinskih obitelji (koji u posljednje vrijeme nadilaze pro-
sječne statističke razine); povišenje stupnja obrazovanosti itd. Autor skreće pozornost na viši stu-
panj socijalne mobilnosti osoba rođenih u Kanadi. U radu se preispituje terminologija kojom se služi 
ukrajinska migrantologija radi označavanja istraženog fenomena. Najsretniji je autorski naziv Ka-
nađani ukrajinskog porijekla, jer izražuje specifiku - pripadnost kanadskom etnopolitičkom orga-
nizmu (državi) i čuvanje ukrajinske etničnosti. Naziv "ukrajinska imigracija" ističe imigrantsko po-
rijeklo ukrajinske etničke skupine Kanade. 
UKRAINIAN IMMIGRATION IN CANADA: SO:ME ASPECTS OF SOCIAL-DEMOGRAPHIC IN-
TEGRATION 
SUMMARY 
The paper analyses some aspects of the social-demographic situation of the Ukrainian ethnic 
group in Canada, which bear witness to the integration of its members in Canadian society. The 
formation of the Ukrainian ethnic group in this countrypassed through three stages: from the fmal 
decades of the 19th century tili the First World War; from the beginning of the 1920s tili the end 
of the Second World War; the post-war period. Emigration from the Ukraine which has recently 
become noticeable has not essentially brought about quantitative or qualitative changes in the 
Ukrainian ethnic group. Among the indices which confirm the notion that members of the group 
have integrated themselves into the social-demographic structure of Canadian society, the author 
notices: dispersive settlement (in all the provinces and territories of the country), urbanisation 
which recently has surpassed the Canadian average; an increase in the number of persons born in 
Canada (87,5%); a growing similarity between the employment structure of the able-bodied popu-
lation and the employment structure typical for Canada as a whole; growth of the in comes of Ukrai-
nian families (recently they have surpassed average statistical indicators); increase in the level of 
education etc. The author draws attention to the higher level of social mobility among persons born 
in Canada. The paper examines the terminology used in Ukrainian migrantology for indicating the 
stu died phenomenon. The most fitting term would be Canadians of Ukrainian origin, which reflects 
the specificity- belonging to the Canadian -ethnopolitical organism (state) and preservation of Ukrai-
nian ethnicity. The term "Ukrainian immigration" emphasises the immigrant descent of the Ukrai-
nian ethnic group of Canada. 
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